






















































































































































































































































































































































































角の和が 180 0 になることを帰納的に考え､説明する
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Abstract: The teaching guideline has been revised in 2008 from the current
emphasis on the power of living under relaxed school curriculum toward a new goal
of which 'acquisition,' 'application,' 'exploration' are some of the key words symbolic
of the overall redirection. In line with the new policy teaching skills in
mathematics education have been under consideration to fulfill the purpose of
improved acquisition and exploration by cultivating the power of application.
Under the current relaxed curriculum instruction content has been reduced by 30
percent, and teaching hours 14 percent. This has occasioned a widespread criticism
of lowered performance on the part of students. The scholastic aptitude test
conducted in 2007 and 2008 on national scale has revealed their weakness in the
ability of applying what they have learned. Thus the improvement of application
power has emerged as an urgent problem to be tackled. In consequence the present
paper tries to make clear the relative position of application ability in the scheme of
acquisition, application, and exploration; on the basis of this we move on to discuss
what we can do toward improving learners' application power in mathematics class
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Solid of Language Activity
